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Excmo. Sr.: En vista de la relación propuesta, remiti-
da por V. E. con fecha 23 de julio último, correspondiente
á los aspirantes aprobados para ingreso en la Academia
. General Militar, en los exámenes verificados en esa capital,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REmA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder plaza de alumno en dicho
establecimiento de enseñanza, á los 12 asp irantes aproba-
dos que figuran en la siguiente relación, que empieza con
D. Angel Dolla Lahoz, y concluye con D. Ricardo Sesma
Pernández.
Al propio tiempo, S. M. se ha dignado aprobar, que
V. E. haya expedido pasaporte á los interesados, con obje-
to de que, oportunamente, puedan presentarse en su nuevo
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ¡ 4 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seoor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeOores Director general de Administraoión Militar y
Director de la Academia General Militar.
Relaciox que se cita
D. Angel Dalla Lahoz.
~ Pedro Suárez Deza.
~ Alfredo Rubiera Vera.
~ Manuel Núñez Cabezas.
.:. Pedro Sáez Jáuregui.
~ Dámaso Berenguer Fusté.
:t Julio Cuevas L6pez.
~ Enrique Manera Valdés.
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D. Joaquín Amado Hysern,
» Francisco Cuevas López.
» Andrés Sáez Iáuregui,
:t Ricardo Sesma Fernández ,





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en la de julio último, al que acompañaba
la propuesta reglamentaria del arma de Caballería de ese
ejército, correspondiente al citado mes, el REy(q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla en la forma siguiente:
l. o Se confiere el empleo de capitán, con la efectividad
de 1. 0 de julio último, al teniente D. Ignaoio Gutiérrez
Suárez.
2. o Para ocupar la vacante qU0 éste deja, se asciende al
alférez D. Antonio Prada Silva, que figura con el núme-
ro 1 en la relación de suplentes unida á la propuesta del
mes anterior, y cuya vacante corresponde al ascenso, en
vez de á la Pen ínsula, como se propone.
).0 Se adjudica á este último oficial la efectividad de la
fecha de la aprobación de esta propuesta.
4.o La vacantes de capitán y tres de alférez que corres-
ponden á la Península, se proveerán con el personal que se
destinará oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años, M~drid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.·
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta reglamentaria del
arma de Infantería correspondiente al mes de julio último,
que V. E. cursó á 'este Ministerio, con S? escrito de ! 1 del
expresado mes, el RJ¡y (q. f>. g.), Y en su nombre la Rm:KA
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Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla, por estar
formulada con arreglo á las disposiciones vigentes, otor-
gando al jefe y oficiales que figuran en la relación que á
continuación se publica, que empieza con D. Emilio Ama-
yas Diaz, y termina con D. Ramón Gómez Pardo, los em-
pleos que en la misma se expresan, disfrutando en la efec-
tividad de los mismos la antigüedad que á cada uno se de-
termina. Las vacantes que se consultan para el turno de la
Península, se proveerán con el personal que se destinará
oportunamente, amortizándose la de teniente, para extin-
guir el excedente que de esta clase existe en ese ej ército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la hlla de Cuba.
Relacián que se cita
Efectividad





Capitán ......•.• D. Emilio Amayas Díaz •.•.•........••..... El de comandante.......... I. o julio ...... 1889
Teniente.••.• , .• : « José ]iménez Ruiz....................... Idern de capitán ......... t. l. o ídem .•••. 1889
Alférez .••.•.•.. \ í> Antonio Todo Vida\, ................... Idem de teniente .•.•.••••. 1.• idem •••.• 18~9
Otro ............ , ) Ramón Gómez Pardo •.•••••••.••••.••.• Idern de íd .............. "¡Il. o ídem .•••. 1889
Madrid 14 de agosto de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaría
del arma de Infantería. correspondiente al mes de junio úl-
timo, que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de
17 del mismo mes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla por'
estar formulada con arreglo á las disposiciones vigentes,
otorgando al jefe y oficiales que figuran en la relación que
á continuación se publica, la cual empieza con D. Niceto
Martinez Garcia, y termina con D. Ramón Navas Cues-
ta, los empleos que en la misma se expresan, disfrutando
en la efectividad de los mismos la antigüedad que á cada
uno se determina. A la vez, se ha servido ordenar S. M.
que se remitan á V. E. las hojas de servicios de los tenien-
tes D. Alejandro Lamas Pinto y D. Luis Beltrán de Lis
y Espona, y alféreces D. Juan Godoy del Castillo, y Don
Ramón Navas Cuesta, para que se haga constar en la 6..
subdivisión de cada una, la nota de aptos para el ascenso,
según está prevenido, acompañando, á la vez, las de todos
los demás que han dejado de cursarse con la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
'CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
&
Óua Empleos que se les confieren Efecti ~id.adNOMBRES
!Día Mes Alío
Capitán.. ...•••. D. Niceto Martínez García ••••..•••••••..•• El de comandante•....•••. l. o junio ..... 1889
Teniente ........ , José García Real "7 Sánchez•••••••• : •.•• El de capitán.•.......•.... l. o mayo ..... 1889
Otro .....•..•.. ~ Luis Beltrán de LIS y Espona............. ldem ......•.•..••...••.•. 25 idem ....• 1889
Otro .....•..... ) Alejandro Lamas Pinto...•....•....•... Idem ....••..•.••..•...••. 1. o junio ....•• 1889
Otro ........... :. Antonio Soriano Jiménez •....•••••...•. ldcm..................... l. o idem •.... 18'89
Alférez ......... :» Mariano Enrique Beltrán •.•.•..••.••••.. El de teniente ....•..•....• l. o idem .••.. 1889
Otro ..•..•....• :» Juan Godoy del Castillo................. ldem ......•..•.•.•..•.... 1. o idem..... 1889
Otro ..••••.•.•• :» Ramón Navas Cuesta .•.•.....•••.••.•.• Idem .......•..••...•...• l. o idem .•... 1889
.
Madrid J.( de agosto de 1889 CHINCHILLA
DIRECCIOM GEnR!L DE LA GUARlJlA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de la Guardia Civil para cubrir las vacan-
las que uÜiten en el Instituto de 9U car,o, ,1 RIY '4. D. g.),
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y en su nombre la fulINA Regente del Reino, ba tenido á
bien aprobarla, y, en su virtud, otorgar el empleo inmedia-
to superior al jefe y oficiales comprendidos en la siguiente
relación que principia con D. Eduardo Córd~ba y Mon-
tero. y termina con D. Kanuel Abad yo Kartin, por ser
los más anti¡UOI ea 'UI re.pleth'g. empleos y estar d••l•..s
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radas aptos r ar a el ascenso. Al pr opio tiempo, se ha ser vido
S. M. conceder ingreso en el citado instituto, al teniente
del arma de Infant ería D. Leopoldo Villar y Mendivil, con
la antigüed ad de 16 de julio último , y di sponer la colo ca-
ción en activo de los teni entes D. Francisco Sáinz de Ro-
zas y D. Joáquin Alverola y Morán, de reemplazo en los
distritos de Burgos y Valencia, r espccti vamcnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid I4 de agosto de 1889.
.,cHINCHI LLA
Seño r Director general de Administración Militar.
Señ ore s Ca pitanes generales de Navarra, 4ndalucia, Ga-
licia, Burgos, E:x:tre~adura,Islas Baleares, Aragón,
Valencia y Granada y Director gen era1 de Infantería
Comandante de la Comandancia de
Navarra D. Eduardo Córdoba y Montero •.•
Capitán de la Comandancia de Se-
villa............ .............. . » Juan Mantilla y Giraldo .
Comandante graduado , capitán de la
Comandanci a de la Coruna ....... » José Pérez Dávil a y GcnzáIez ..
Teniente de la Comandancia de San-
tander. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. N Nicolás Gómez y Lamadrid ....
Capitán de Ejército, teniente de la
Comandancia de Cáceres .. ...... l> Tomás Sanz y Serrano . •....•• .
Teniente 'de la Comandancia de las
Islas Baleares.. . • . . . . . . . . . . . . . •. » Pedro Gil y Carrió .
d T l \ :t Bernabé Villanueva y Mendizú-
Alférez de ~a Comandancia e erue.( hal. ....•........•........... I
Alférez de la Comandancia de Alme-l ¡
r ía .• ... ......•.. : . . . . . . . . . . . . .~)_ Manuel Ab ad y Martín I
. - • • • __ o _ _ • • _
Empleo! y destin os que s irven
Relación que se cita
NOMBRES
-1 A ntizueded I
Em pleo __ ' ¡ue. h_0I'.. ~ !i'!~l t nr
del cuerpo á que asc ien den r--:-,·:a···- - . _0, ,; ·- -~· I
- i Dia flJ~ • 14'; 0 I
o__._o_. _o_·_ _II __ ¡ ~-o.- _ _ __1
A teniente coronel. "1116 1 jutía ¡HHc)
A comandante ..... .. 1 16: julio ¡ 188')
A 'd I (! . ,. I 81 em ' 11 ' i Jl1 10 ¡ I H 1)
A capitán 1 I Ü! julio ! r8~9
A ídem I!., jul io .. .:I rX8 t)
1 ¡ :
A 'd I l . l i ,1 em I ~41 JU 10 ••• '\' 1889
• t . t I 6' . li I 88
."\. cmen e.........•. I 'Ju 10;•••• 1 r 9
A ídem ·!I~4 jul io , I 1889
Madrid ra de ago sto de 1889. CiUHCHILLA
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECR~TARfA .-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
10 de jul io último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento á 1:15 reales órdenes de 2,3 de oct~bre
de 1883 Y 27 de mar zo último, adjunto tengo el honor de
remitir á V. E. reÍacione¡; nominales de los individuos á
quienes en virtud de las indicadas soberanas disposiciones
he anticipado traslado de su residencia para esa Metrópoli
y Extranjero.s o
Lo qu e de real orden traslado .á V . E. para su' con oci-
miento y demás efectos, por lo que respecta á los indivi-
du os comprendidos en la relación que ~ co ntinuac iórf se
publica, la cual da principio con Celestino Pérez Andra-.
de, y termina con Julián Rey Expósito. Dios guarde- á
V. E. muchos. años, Madrid 1-1 de agosto de r889.
. C HI NCH I LL A
Señor Capitán general de Gallcia.
Señores Capitanes generales de la Isla d. Cuba, Castilla
la Nueva y Burgos.
Relación que se cita
~- Puntos Fecha
I
Situación donde vao , residir de la conces ión
NOMBRES Reem - Cupos Proviuc ia en Oatallóo á .¡ue pe rtenecen
plazo que se encuentran Ptt~lo Provi..CÚJ Día Itn A;;Q
-- -
--- • --"---1-I . .
C elestino Pcrez Andrade , o. .. ,380 C oru ña .. Coruña . . . . Recluta disponible .. :Batallan Rva. d. lo Coruña Ceru üa . • Coru ña .. 0.1. Il JU OI O • . , lS80
!





! . . . ' \o ~ycgar eu Yapor~. '
{clero .... ,8!1c¡Liborio jimeucz Garcia . . . . .. SOfía ..•..• Idern ... . . . . . . . . . . . ¡Id<. ,d. d. So"• . . . . . . .. ) españoles en la h-j u
- I . nea de Ncw York . .
, . 1 I iet.e:s .. . . ¡Jl~Julian R~y Expó ..to . oo. . .. . . ,88) IlcI2UlO, C or uñ a. .• • Seguuda reseT\'B .. . R"",no; ele Betanzos . . . . . . IMcjico .. jM~ico. : . . ,1 '7
I .
Madridl" de agosto de 1889.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista del informe favorable que ha
emitido el Jefe de Ingenieros, que fué comisionado, por real
orden de 1.3 de junio último (D. O. núm. 133), ptua reco-
nocer el campo de tiro establecido por el Ayuntamiento de
Lugo en las «Peñas de San Cibrao», se ha servido dispo-
ner que en dicho polígono tengan lugar los ejercicios de
tiro de las tropas de ese distrito; quedando encargado de
la custodia y conservación del campo y de sus edificios, el
expresado ayuntamiento, que los pondrá á disposición del
Gobernador militar de Lugo , cuando deban verificarse los
ejercicio. de tiro, vol viendo á estar :í cargo de dicha cor-
poración municipal en.las épocas en que no se utilice.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos 3110S. Ma-
drid I.~ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
-.-
CLASIFICACIONES
~UBSECRiTARfA.-SECCIÓNDE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta
por el Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito á favor del comandante del mismo en el ejército de
Cuba, D. Neraeaío- Diaz y Ramón, regresado á la Penín-
sula por haber carnplido los seis años reglamentarios de
permanen.cia en Ultramar, ha tenido á bien disponer que el
expresado jefe conserve como de Ejército el empleo de
comandante de Estado Mayor, que obtuvo en Cuba en
~6 de marzo de 188); quedando en la Península con el
e~pleo de capitán del ouerpo, en el que debe disfrutar la
.antigüedad de L° de febrero de 1884, que es la fecha en que
ascendió el de igual. clase D. Pedro Bazán y Esteban, que
ocupa el puesto inmediato inferior de la escala, continuan-
do en situación de excedente en esta corte, en que ha fija-
do su resideneia, hasta que le corresponda tomar número
en lá escala de su 'clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
If de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Director general de Administración Militar.
Señer Cap1\án general de Caatilla la Nueva.
-.-
{:OLEG!OS· DE HU~RFANOS
SUBSECRETAlÚA.-SECCIOlf DE JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha .3 1 de
julio próximo paliado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Vioenta Vara Jordán, en solicitud de que se conceda in-
greso en el Colegio de Guadalajara á sus bijas D." Manuela
)"'D." María de 12s Mercedes Iirneno, el RH (q. Dig.), Y
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en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
designar á las interesadas para ocupar plaza en dicho cole-
gio, cuando les corresponda, de las 28 asignadas á este Mi-
nisterio por real orden de 17 de marzo de r886 (e. L. nú-
mero 545)'
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id q de agosto
de [889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-.-
COMISIONES
OIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (e¡. D. g.),}' en su nombre la REI:-'A
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha servido disponer que
la comisión conferida por real orden de }o de marzo último
(D. O. núm. 7}), al coronel graduado, comandante de di-
cho cuerpo, D. Carlos Banús y Comas, se considere pro-
rrogada, hasta fin de diciembre del año actual, en la misma
forma que dicha soberana disposición prescribe, respecto
al percibo de haberes y gratificaciones; dehiendo el expre-
sado jefe entregar en la citada fecha, la segurtda clase del
4.° año de la Academia Especial de Ingenieros, que des-
empeñará, hasta entonces, al capitán que se nombre para la
clase análoga de la Academia de Aplicación del cuerpo, é
incorporarse á su destino en el cuarto regimiento de Re-
serva de Zapadores-MinadOres.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid [4 de agosto de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




SUBSECRETARíA ,-SECCIÓK DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha ~8 de junio último, promovida
por el carabinero de la Comandancia de Barcelona, Juan
Blanch Soler, en solicitud de relief y abono de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar, que le fué otorgada por el General en Jefe del
ejército del Norte, en recompensa al que contrajo siendo
de los primeros en ocupar el pueblo de Barbarfn, durante
los combates sostenidos en Montejurra los días 7 y 9 de
noviembre de 1873, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, en virtud de lo dispuesto en el
arto .3 1 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita; disponiendo que
dicha pensión le sea satisfecha por el cuerpo en q~e actual-
mente sin-e, haciéndose la reclamación, por los extractos
correspondientes, á partir del ~6 de mayo de 1884,' ósea
con cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único
retroceso que consiente la ley de Contabilidad, recogíén-
D. O. NÚM. IBI 17 AGOSTO 1889
--------------------_.-------------------
do sele el diploma original que se remitirá á este Mini ste rio,
para que sea cancelado y su bst ituido en debida forma.
De re al orden lo di go :í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años . YIn-
d r id 14 de agost o d e 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Carabineros.
Se ñor Director general de AdministraciÓJl Militar.
de San Hermenegildo, á los jefes y ofici ales del Fjército y
Arm ada compre ndidos en la siguiente relación , que princi-
p ia con D. Félix del Castillo D 'Olhaberriague, y termina
por D. Adriano Sequera López, con la antigüedad que
re sp ectivamente en élJa se les se ñala, por ser la fecha en
qu e cu mpliero n l os pl azos pr efijados en el reglamento,
De real orden lo digo á V. E . para su cenocimiento y
demás efec tos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Madrid
q de agosto de 1389.
Ioss CHINCHILLA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q . D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á co ns ul-
t a de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Directores generales de Infantería y Caballeria.
Relación 'l'1,t! se cita
Madrid 14 de agosto de 1889'
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D. Féli,x del.Cast illo D'?lhabe rr iaguc .. /:
)j Jase Pagliery y M¡¡rtln .
» Manuel Angl ada Zorraqu ín ¡
» Antonio Cano Prieto ,
» Clemente Obregón de los Ríos ~
» José Manzanares y García ¡
~ Miguel Betancourt y Guzm án .
"j, Vi cente Cab rera y Escand ón •.... .. '
» Vi cen ~e Bald<;lIón. >: Larruy \
» Juan Gastard í y } n ay -..-.. 1
» Adriano Scquera Lo pez .........•.. '
I
I
Teniente coronel gradu ado, coma 11-
dantc de 1nfantería .
Capi tán de-Fragata.....•... . . . .. .
Comandante g ra d ua do, cap itán de
Caballe ría .. _..... ...•... . . . ...
Capit án de Fragata .
Ten iente coronel graduado, coman-
dante de Caball er ía .... . .... . •
Alférez de Navío , graduad o .
Ca pitán gra duado', teniente de Ca-
baller ía .• . • .• . . . .•. .. . . . ... . . !
I
Comandante de Infantería . .. . •. .. ¡-
Capitán de íd _• • . . . . . . . .
Teniente de Nav ío ..•• ••••• .. . •. _l'
¡Ca'Pit:\n de Infanter ía !
Excm o . Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs ó ti
este Mini sterio, con focha 29 de junio último, promovida
por el so ldado licenciado del Ejército, Santiago Rodri-
guez Pérez, en solicitud de relief y abono , fuera de filas, de
la pensión mensual de 15 pesetas , anexa á una cruz de Ma...,
r ía Isabel Luisa, que obtuvo en re co mpensa á la herida qu e
recib ió en la acción de LIers , ocurrida el día 25 de julio de
1l:!56, y de cuyas resultas fué declarado inútil para el ser-
vicio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWolA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita; disponiendo que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Orense, á parti r del 1.0 de junio de 1884, ó sea con cin-
co añ os ante r ior es á la fech a de su inst ancia, único retroce-
so que consiente la ley de Contab ilidad, reclamándose el
diploma á la Dirección General de Infantería, á cuyo cen-
tro se remitió en 2') de mayo de 1857 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
q de agosto de 1889.
por el soldado licenciado del Ejército, Sebaatián Rodrí-
guez Martin, en solicitud de relief y abono, fu era de filas ,
de la pensión mensual de 7'5 0 peset as, anexa á una cruz del
Mérito Militar, que le fué otorgada por el Capitán general
de la Isla de Cuba, en recompensa á la herida , muy grave,
que recibió durante las operaciones en la jurisd icc ión de las
Villas, en octubre y noviembre de 1 87 ~ , el R1!Y (q. D. g. ).
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido :t
bien conceder al interesado la gracia que solicita: dispo-
niendo que dicha pensión le sea satisfecha , por la Delega-
ción de Hacienda de la provinci a de Huelva, ;Í partir del
1 . ° de mayo de 1888, como mes siguiente al de su baja en
el servicio.
De real orden lo digo 3 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. M:l'-
driJ 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
_.~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :i
este Ministerio, con fecha 19 de junio últ irno , promovida
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 20 de jnlio
último, promovida por el ~en iente coronel de Artillería,. con
destino en la Subsecretarfa de este Ministerio, D. 1. Dn-
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rán y Lerchundi, en solicitud de que se le dé colocación
en un destino donde pueda ejercer el mando de su em-
pleo, con el fin de ponerse en condiciones para obtener el
ascenso al inmediato superior, cuando por antigüedad le
cor responda, con arreglo á 10 dispuesto en el art. 8.° de la
ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 del rnen-
oionado mes y·año (D. O. núm. 160), S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se tenga presente la instan-
cia del interesado para su destino y efectos que previene el
párrafo ).0 del citado arto S.o
De- real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.Ir de agosto de 1íl89.
CHINCHILLA
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del ar-
tículo 4.° del reglamento de indemnizaciones, al teniente
del arma de Infantería D. Antonio Rodriguez de Ribera,
que, con un cabo, se trasladó desde el ingenio Peñalver al
potrero de Sandoval, con objeto de practicar varias dili-
gencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. t, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 18iJ9'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.012,
que V. E. dirigi6 á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al cela-
dor de primera clase D. Mariano Núñez Chesa, y maestro
de obras militares D. Pío Garcia de la Iglesia, que se tras-
ladaron desde esa plaza á la Isla de Pinos, con objeto de
vigilar y ejecutar obras en el cuartel de la Brigada Disci-
plinaria establecida en dicho punto; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núms. 932
y 933, que V. E. dirigi6 á este Ministerio, en 25 de junio
último, el R.EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecao á los benefi-
cios del arto 4.° del regla:nento de indemnizaciones, al co-
mandante fiscal D. Federico Escario ~cia, que, con un
cabo segundo, se trasladó desde Matanzas á Vieja Bermeja
y Limonar, con objeto de practicar varias diligencias en
unas causas que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q de agosto .Ic 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de- la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 999,
que V. E. dirigió <Í este Ministerio, en 5 ele julio último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho <Í indemnización al ce-
lador de fortificación D. Venancio Ludeño Muñoz, que
s~ trasladó desde esa plaza á la Isla de Pinos, con objeto
de atender á las obras de reparación de un cuartel estable-
cido en dicho punto; cuyo servicio se halla comprendido
en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El RBy(q. D. g.), y en su nornbre la Rmxa
R.egente del 'Reino, de conformidad con lo expuesto por
Y. E. á este Ministerio, en 5 de julio último, ha tenido á
bien disponer que la real orden de 2 I de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 68), por la que se concede derecho á
indemnización .1 teniente del arma de Infantería D. Agua-
tin Cortas, que S6 trasladó desde esa plaza á Guanaja"
con objeto de instruir una causa, se considere modificada
en el sen.do de que el verdadero nombre y apellidos del
interesado es D. Agustin Carpe Villaplana, y no el que
por equivocación se consignó en la misma, á propuesta de
esa Capitanía General,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
.Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.009,
que V. E. dirigió áeste Ministerio, en 5 de julio último, el
~. -
DlRECClON GENERAL DE INGENIEROS
INDEMNIZACIONES
Señor Director general de Artilleria.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nomhre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, á fin de cu brir la vacante de
capitán profesor que existe en la Academia de Aplicación
de dicho cuerpo, se ha servido nombrar para el citado car-
go al capitán del primer regimiento de Zapadores-Mina-
dores D. José Freixá y Marti, el cual presta sus servicios
en comisión en la citada academia, según real orden fecha
20 de marzo último (D. O. núm. 66).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1016,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al ofi-
cial segundo de Administración Militar D. Manuel Her-
moso Palacios, que se trasladó desde Ciego de Avila á esa
plaza, con objeto de recoger y conducir las consignaciones
del Material de Ingenieros; cuyo servicio es indemnizable
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 20 de no-
viembre de 1888 (e. L núm. 42).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I4 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1014,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del ar-
tículo 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al capitán
del arma de Infantería D. Carlos Lópaz López, que, con un
sargento, se trasladó desde esa plaza á San Antonio de los
Baños, con objeto de practicar varias diligencias en una
causa que instruye.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 994,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del ar-
tículo 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al teniente
del arma de Infantería D. Pedro March GarbalIo, que, con
un sargento, se trasladó desde esa plaza á Iaruco, con ob-
jeto de practicar varias diligencias en una causa que ins-
truye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCIHLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.008,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
el Rar (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del
artículo 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al teniente
del arma de Caballería D. Pedro Payo, que se trasladó, con
un Sllr~ento, desde Gisper al ingenio Indana y otros pun-
tos, COn objeto de practicar varias diligencias en una causa
que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 988,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del ar-
tículo 22 del reglamento de indemnizaciones al alférez del
arma de Infantería D. Manuel Camps Menéndez, que se
trasladó desde Pinar del Río á Artemisa, con objeto de asis-
tir á un consejo de guerra como defensor.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núme-
ros f.OIS y 1.021, que V. E. dirigió á este Ministerio, en r,
de julio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al maestro de obras militares D. José del
Salto Carretero, que se trasladó desde Holguín á Gibara,
con objeto de reconocer y hacer las reparaciones nesesarias
en el cuartel de Infantería de aquel punto; cuyo servicio se
halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núme-
ros 990 y 998, que V_E. dirigió á este Ministerio, en 5 de
julio último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la ReINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al capitán del arma de Caballería D. Miguel
Socasán Navarro, que se trasladó desde Corral Falso i
Colón, San Joaquín y Cantalrfa, con objeto de asistir, como
defensor, á un consejo de guerra, y el de practicar, acom-
pañado de un cabo, varias diligencias en una causa que se
instruye; cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I4 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_. -
INDULTOS
SUBSKCRETAIÚA.-SECCIÓN DE JUSTlW y llIol'lTKPfo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ~~ cursé
á este Ministerio, en u de febrero último, prcmovlda por el
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confinado en la Penitenciaría de San Miguel de los Reyes
de esa ciudad, Melchor Garcés Blasco, en súplica de que,
con arreglo al real decreto de 22 de enero último (D. O. nú-
mero 19), se le indulte de la pena de seis años de presidio
correccional que le fué impuesta en sentencia de consejo
de guerra ordinario, aprobada en 26 de enero de 1888,
como autor del delito de proposición de traición, siendo
soldado del batallón de Telégrafos, en uso de licencia ili-
mitada; teniendo en cuenta que el referido delito está per-
fectamente definido y castigado, con arreglo al Código pe-
nal del Ejército, sin que pueda en modo alguno considerar-
se como político, y que, por tanto, no comprende al supli-
cante dicho real decreto de indulto, el REY (q. D. g.), y en
5U nombre la RElN A. Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por V. E. al cursar la referida instancia, .Y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, se ha servido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 27 de julio próximo pasado, cob-:
sultando si los individuos de tropa que de los ejércitos de
Cuba y Puerto Rico, vienen á la Península, reclamados por
los juzgados, para asistir á juicios orales, pueden ó no em-
barcar una vez recaida sentencia absolutoria, durante el
período de suspensión marcado en la real orden de :2 de
julio de 1888 (e. L. núm. 241), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver
que los individuos que se hallan en el caso consultado por
V. E., no están comprendidos en la mencionada real dispo-
sición, y, por lo tanto, deben incorporarse desde luego á su
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 27 de julio pr6ximo pasado, con-
sultando si el guardia de Orden ~úblico, Eulogio Marcos
Escribano, que se halla en Santander en clase de preso,
para incorporarse á aquel cuerpo en la Habana, del cual es
desertor por segunda vez, debe embarcar desde luego para
su destino, el REY ~q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que el citado indi-
viduo verifique su embarco para la referida Isla, en prime-
r a oportunidad.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.




Excmo. Sr.: S. M. la RmiA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q , D. ¡j.), se ha servido con-
ceder un mes de licencia, para Francia, al teniente general,
de cuartel en esta corte, D. Sabas Marin y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 7 del actual, promovida por el capellán segundo con
destino en el regimiento Infantería de Asturias D. Boriífa-'
cío Garcia Morales, en súplica de un mes de licencia, para
hacer uso de les baños de mar en San Sebastián (Guipúz-
coa), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, teniendo en cuenta el certificado del reco~ocimien­
to facultativo que acompaña el interesado, se ha servido
concederle la licencia que solicita, con arrr-glo á lo dispues-
to en la real orden de 16 de marzo de 1885 (e. L. núme-
ro 1}2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Directores generales de Administración Militar é
Inianteria.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del tercer tercio de la Guardia Civil D. Felipe
Martin y Burgueño, en la que solicita un mes de licen-
cia, por enfermo, par.! Archen.r (~turcia), el REY (q. D. g.),
Y en su uouibre la REIN .... Regente del Reino, teniendo en
I cuenta que por el certificado facultativo que acompaña,
: justifica Sil padecimiento, ha tenido á bien concederle dichaIlicencia con el sueldo reglamentario.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capit án del 10. 0 tercio de la Guardia Civil D. Francisco
Pérez y González, en la qu:! solicita dos meses de licencia,
por enfermo, para Marmolejo (Jaén), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en
cuenta el certificado facultativo que acompaña, ha tenido á
bien concederle sólo un mes de licencia, con el sueldo re-
gla 111 entario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr .: Accediendo á la instancia promovida por
el capitán del 4. 0 tercio de la Guardia Civil D. José Mén-·
dez é Hidalgo, en solicitud de dos meses de prórroga á la
licencia que, por enfermo, disfruta en Montilla (Córdoba)
y esta corte; y en vista del certificado que á la misma
acompaña , el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con goce del medio sueldo regla-
mentario.
De real orden lo digo á ·V . E. para su conocirmento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHINC!i1LI.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucia y Director general
de Administración Militar.
DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2.3 de julio último, promovida por el
teniente coronel D. Juan Bautista de OJive y Balaguer,
en solicitud de cuatro meses de licencia para París, el
REy (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la licencia que solicita, para el
punto indicado, con arreglo á lo que previene la ordeñ del
.Gobierno de :l6 de julio de 1869'
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
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efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENER AL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente
decreto: .
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y como caso comprendido en
la exención quinta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rl!Y Don Alfonso XIll y
corno REINA Regente del Reino , Vengo en autorizar al Di-
rector general de Ingenieros , para adquirir, por gestión di-
recta , diez mil quintales métricos de cemento de Zumaya,
procedente del sindicato de este punto, con destino á las
obras del campo atrincherado de Oyarzun.-Dado en San
lldefonso á dos de agosto de mil ochocientos ochenta y
nueve.-MARÍA CRrSTINA.-EI Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de ago sto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraci~n Militar.
Excmo. Sr.: En vista del estado de adelanto en que se
encuentran las obras de la Capitanía General de ese distri-
to, y con el fin de que éstas no sufran perjuicio con las
aguas, en la próxima estación de invierno, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer se lleven á cabo, por administración, las corres-
pondientes á la cubierta del edificio, como asimismo aque-
llas que lo exijan la buena marcha y seguridad de las obras,
consignándose paca llevarlas á cabo en la propuesta de in-
versión del presente ejercicio, la cantidad de 60.000 pese-
tas. Es al propio tiempo, la voluntad de S. M., que se intro-
duzcan las modificaciones consiguientes en los documentos
de la subasta qu!" se ordenó en real orden de 18 de septiem-
bre de 1888 (D. O. núm. 206), excluyendo de los mismos la
parte de obra anteriormente expresada, y reduciendo los
plazos de la ejecución de las obras y pago de las mismas, á
18 meses y 4 años respectivamente, en vez de los 2)' 5 años
que se expresaban en los pliegos ele- condiciones aprobados.
De real orden lo digo:í V . E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
_. -
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PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARíA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Emilia Mun-
né Martinez, viuda del capitán, retirado, D. Estéban Gon-
zález Ferrer, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de soo pesetas, duplo de las
lOO que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abona-
rá á la interesada, por la Delegáción de Hacienda de Bar-
celona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rlna.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.),yensunombrelaRBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Florlana
Marcilla Gallego, viuda del alférez de Caballería D. Ve-
nancio Pardo Gallego, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de .3 50 pesetas,
duplo de las 175 que de sueldo mensual disfrutan en activi-
dad los de la clase- y arma del causante, se abonará á la in-
teresada por las oficinas del cargo de V. E., en el distrito
de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q_ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Illlitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina y Capitán general de Castilla la Vi&ja.
-.-
PASES Á OTRAS ARMAS
DIREtCIDN GENERAL DE LA GUARDIA. CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del batallón Cazadores de San Quintín, mimo 4, del
ejército de esa Isla, D. E.nrlque Gil de.lt..valle y Parnán-
de:¡ as OeJrt.ro, cursada por V. E. á este Ministerio, con su
escrito de I} de julio último, solicitando ingreso en el Ins-
titutode la Guardia Civil, con destino á esos tercios; y te-
niendo presente que el interesado renne las circunstancias
que se previenen por el reglamento militar del- mismo, el
REy ('1. D. g.), Yen sn nombre la REmA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á sns deseos; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que sea anotado en la escala de aspirantes, á
fin de que pueda ocupar una vacante, cuando le corres-
ponda en turno con los demás de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
PENSIONES
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Maria del Consuelo Toledano y Beltrán, viuda del
teniente coronel de la Guardia Civil D. ]ulián Ortiz Febrer,
en solicitud de la pensión del Tesoro que, por tal concepto,
pueda corresponderle, en permuta de la que hoy disfruta
como madre del teniente D. Francisco Ortiz.-Consideran-
do que la real orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. núme-
ro 295), quedó derogada pur el real decreto de 29 de enero
próximo pasado.-Considerando que según real orden de
~8 de julio de 1883: fué ya negada otra pretensión análoga
de la recurrente, la cual no se alzó oportunamente en vía
contenciosa.-Y considerando, por ultimo, que la pensión
del Tesoro que se pretende, habría de ser de menor cuantía
que la que hoy disfruta dicha interesada, el REY ('1' D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 19 de julio próximo pasado, no ha tenido á bien ac-
ceder á lo que solicita, á menos que la interesada insista en
su pretensión y desee pensión del Tesoro, aun siendo me-
nor que la que percibe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria Taresa Rodriguez y González, viuda del capi-
tán de la Guardia Civil D. Antonio Martín y Martínez, en
súplica de mejora de la pensión que, en tal concepto, dis-
fruta, fundándose en ser ella natural de esa Isla.-Conside-
randa que la pensión de 940 pesetas al alío se señaló te-
niendo en cuenta esta circunstancia y con arreglo á la tarifa
de Indias, como caso comprendido en el segundo del ar-
tículo 21 del real decreto de 24 de enero de 184.3, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la RBINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de julio último, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; debiendo la interesada atenerse á lo
ya resuelto sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHIHCHII.LA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rma.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y.en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119) ,
concediendo pensión á n.a Maria Montero Plano, se en-
tienda rectificada en el sentido de que el aborto de dicha
pensión debe hacerse desde el 2 de febrero del corriente
año, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, y no el 2 de febrero de 1~88, como por error mate-
rial se consignó en la referida resolución.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supx:emo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D." Ramona Salort y San-
chiz, viuda del intendente de división retirado D. Agapito
Sanz y García, la pensión anual de J .6,0 pesetas que le co-
rresponde según la tarifa correspondiente del reglamento
del Montepío Militar, con arreglo al empleo que el causan-
te disfrutaba. Esta pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Cia-
ses Pasivas, desde el 15 de marzo próximo pasado, siguiente
día al del óbito de su marido . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Madrid
q de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Conseje Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la ){ueva.
Excmo'. Sr. : El RIlY (q, D. g.), yen su notnbre la RllrNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.000 pese-
tas anuales que fué concedida á D. a Maria Josefa Coca y
Cuartas, como huérfana del capitán, retirado, D. José, y
qne en la actualidad se halla vacante por haher contraído
matrimonio dicha pensionista, sea transmitida á-su herma-
na D.. Anselma Coca y Cuartas, á quien corresponde con
arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Ciudad Real, desde el día 13 de septiembre de 1888,
que fué el siguiente día al dcl fallecimiento dc su esposo y
mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid q de agosto de ISg9 . .
CHI:';CHILL...
Seitor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA '
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 27 de julio ú1ti-
. mo, se ha servido conceder á Pedro lrernández Sánchez,
padre de Francisco, cabo segundo que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 273 '75 pesetas á qu.e tiene dere-
cho como comprendido en la ley de 8 de julio de 1860,
puesto que su citado hijo falleció en aquella Isla el 5 de
julio de 1869, á consecuencia del cólera adquirido en cam-
.paña. Esta pensión se abonará al interesado, en la Delega-
ción de Hacienda de Salamanca, desde el 28 de juI10 de 1888,
que es la fecha de la instancia documentada en forma, se-
'gún dispone el real decreto de 5 da mayo de 1887 (C. L. nú-
mero 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
~en.or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ConsejolJupremo de Gtterra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D.g.), yen su nombre la REUIÁ
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D." Petra Ituiz Castellanos,
viuda del capitán de Caballería D. José Benet, la rehabili-
tación que solicita de la pensión que, en tal concepto, dis-
frutó antes de su segundo consorcio, según real orden de 1. 0
de noviembre de 1844, Dicha pensión, en la misma cuan-
tía anual de 625 pesetas) se abonará á la interesada, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 14 de oc-
tubre de 1888, que fué el siguiente día al del óbito de su
segundo esposo, y mientras se conserve viuda; llamán-
dose la atención de la expresada Junta respecto á que la re-
currente perci bió el beneficio tres afias después de haber
contraido segundo matrimonio, lo cual constituye una irre-
gularidad que las oficinas de Hacienda deben tener en cuen-
ta para el correspondiente reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente ¿¡-el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose Con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de octubre
último, se ha servido conceder á D.a Dolores HergeliAa y
:¡?únez, .viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Ignacio López Iiménez, la bonificación del tercio de la pen-
sión que, en tal concepto, disfruta, en cuantía anual do I.1lI5
pesetas, como comprendida en los beneficios de la ley de
presupuestos de Cuba de [88,; á 86 (C. L. núm. ~95). Hl au-
mento de que se trata, iruportante 375 pesetas al año, se
abonar á á la interesada, mientras permanezca viuda, desde
el 13 de septiembre próximo pasado, día siguiente al <161
óbito de su marido, en las cajas de esa Isla, por haber pres-
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tado en ella seis años de servicio el causante, habiendo fa-
llecido con posterioridad á la publicación de la vigente ley
de presupuestos de la citada Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
setas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la de 21
de dicho mes (C. L. núm. 210), le serán satisfechas, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, así como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido percibiendo desde 1.0 de septiembre de 1887, en
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I4 de agosto de 1889.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva. Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
..-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió Vue-
cencia á este Ministerio, con lecha 23 de julio próximo pa-
sado, instruido con motivo de la falta de presentación en
Caja del recluta del reemplazo de 1888, por la Zona militar
de Chiva, Leandro Expósito; resultando, que el interesa-
dono asistió al acto de la clasificación y declaración de sol-
dados, en atención á que estaba preso y encausado por la
jurisdicción ordinaria; y siendo sentenciado por la Audien-
cia de lo Criminal de Valencia, á la pena de seis años y un
día de presidio mayor por el delito de asesinato, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente
de referencia, ordenando quede subsistente el número que
correspondió al interesado, con arreglo á la real orden fe-
cha 16 de febrero de 1887 (e. L. núm. 8), una vez que,
extinguida que sea la condena que sufre, será destinado al
batallón Disci plinario de Melilla, según preceptúa el caso
octavo del arto 6) de la ley vigente de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
q. de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Infantería.
_.~
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26
de abril del año próximo pasado, por el comandante gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Matará (Barcelo-
na), D. Domingo Masdeu Marimont, en solicitud de me-
jora en el haber que disfruta, fundándose en que habiendo
completado seis años de servicio en Ultramar, se halla com-
prendido en los beneficios que determina el arto 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (Colec-
ción LrgisloJivo núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REIHA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 14 de agostó de 1888, y con lo dispuesto en la real or-
den de 3 I de mayo último (C. L. núm. 2; 1), ha tenido ::í
bien conceder al interesado el aumento de una tercera par·
te de su sueldo, que con el de 2:25 pesetas que le fué asig-
nado al expedírsele el retiro, componen un total de ;00 pe-
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida, en 18 de
abril del año pró x i mo pasado, por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Orense, D. Fran-
ciaco Hermida Guede, en solicitud de mejora en el haber
que disfruta, fundándose en que habiendo completado seis
años de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los
beneficios que determina el arto 2) de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1) de julio de 1885 (e. L. núm. 295), Su Ma-
jestad el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo inforrn ado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en ao de julio de 1888, y
con 10 dispuesto en la real orden de 2 I de mayo último
(e. L. núm. 231), ha tenido á bien conceder al interesado
el aumento de una tercera parte de su sueldo, que con el de
288 pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro,
componen un total de )84 pesetas mensuales que, con arre-
glo.á lo prevenido en la de 21 de dicho mes (e. L. número
210), le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda 'ti e
dicho punto, así como también las diferencias de este se-
ñalamiento al menor que ha venido percibiendo desde l. o
de junio de 1887, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1889.
CHIl>CHILI.A
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de 1<1 instancia promovida, en 19
ae abril del año próximo pasado, por el capitán graduado
teniente de Infantería, retirado en Motril (Granada), Don
Francisco del Pino Ruiz, en solicitud de mejora en el ha-
ber que disfruta, fundándose en que habiendo completado
seis afias de servicio en Ultramar, se baila comprendido en
los beneficios que determina el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
S. M. el RH (q. D. g.), yen su nombre la RUSA Regente
del Reino, conformándose con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto de 1888, y
con 10 dispuesto en la real orden de 31 de mayo último
(e. L. núm. 23r), ha tenido á bien conceder al interesado
el aumento de una tercera parte de su sueldo, que con el
de 16S'í5 pesetas, que le fué asignado al expedírsele el re-
tiro, componen un total de ~::l) pesetas mensuales que, con
arreglo á lo prevenido en la de ~ 1 de mayo próximo pasl1.-
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do (e. L. núm. 210) , le serán satisfechas por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, así como también las di-
ferencias de este señalamiento al menor que ha venido per-
cibiendo desde 1.° de junio de 1887, en que caus6 baja en
activo.
D; real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nomhre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
18 de julio último , ha tenido :l bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo al comandante
graduado, capitán de Infantería, D. Eugenio Ortiz Boni-
lla, al expedírsele el retiro para esta corte por real orden
de 31 de mayo pr6ximo pasado (D. O. núm. 120), asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 450
pesetas mensuales, incluso en esta cantidad el aumento de
peso fuerte por escudo á que tiene derecho como compren-
dido en los casos 2.° y 3'°, de la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1858; cuya cantidad deberá satisfacérsele por
las cajas de la Isla de Cuba, pudiendo residir en la Penín-
sula, para lo cual le autoriza otra soberana resoluci6n de 9
de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Iqle agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
EXcmo. Sr ..: En vista de la instancia promovida, en 6 de
mayo próximo pasado, por el teniente coronel, graduado,
capitin de Infantería, retirado .en Linares, D . Vicente Mar-
tblez Escriva, en solicitud de mejora en el haber que dis-
fruta, fundándose, en que habiendo completado seis años
de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los be-
neficios que determina el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), S. M. el
Rn (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 19 de julio último, y con lo dis-
ptIesto en la real orden de 31 de mayo anterior (Colt!ccidn
L~gislatioo núm. 231), ha tenido á bien conceder al interesa-
do el aumento de la tercera parte del sueldo de 360 pesetas,
que le Iué asignado al ex-pedírsele el retiro, 6 sean 120 pe_
setas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 26 de abril próximo pasado (e. L. núm. 170), le
serán satisfechas, por las cajas de Filipinas, desde 1.° de ma-
yo de 1887, en que causó baj a en activo; debiendo conti-
nuar percibiendo el expresado sueldo de. 360 pesetas por
las de la Península, como hasta aquí lo ha venido verifi-
cando..
De real ord~n io digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de [889,
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
-.-
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Direcci6n Ge-
neral de Administración Militar, se ha servido autorizar el
gasto de 22 pesetas diarias con aplicaci6n á los sobrantes
del cap. 'i. n , arto 2.° del presupuesto vigente, para el sumi-
nistro de agua :l la guarnición y familias que residen en la
Isla de las Palomas (Tarifa), :i causa de haberse agotado el
aljibe existente en la misma, y s610 por el tiempo que sea
indispensable; debiendo formalizarse el convenio celebrado
con este objeto en el número de ejemplares reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
como contestación á su escrito, fecha 27 de julio próximo
pasado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
- .-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 26
de julio próximo pasado, por el teniente del regimiento In-
fantería Reserva de Cáceres, núm. 67, D. Carlos Elviro
Holgado, en solicitud de que se le conceda pasar á sítua-
ción de supernumerario, sin sueldo, por un año, coa resi-
dencia en Salorino, de dicha provincia, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 6 de abril de
1885 (e. L. núm. 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 86,), que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de junio ó.ltimo? ~ la
- b . ·d 1 le ha dirigido el subinteu-que acampana a copIa e a que .
dente jefe de la Comisión Liqlli~dora.de atraso~ de A.dmi-
nistraci ón Militar, establecida en /uzn)'nez, manifestándole
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que al examinar las cuentas de transportes por ferrocarril
de 'Santiago de Cuba, correspondientes á los ejercicios de
1874 á 75 en adelante, se ha observado que la mayor parte
de los comprobantes de las partidas incluidas no puedell
ser admitidos á causa de proceder las órdenes de autori-
dades que carecen de atribuciones para ello, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Dirección General
de Administración Militar en !J del actual, ha tenido á bien
disponer manifieste á V. E. que no procede la admisión, en
cuentas, de los documentos á que se hace referencia, hasta
que aceptando, provisionalmente, la compañía del ferro-
carril de Santiago de Cuba las deducciones que correspon-
den por dicho concepto, solicite y obtenga del Gobierno,
autorización para reproducir las partidas que ahora se des-
cartan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :oí V. E. muchos años. Madrid
r4 de agosto de r889.
CHINClnLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Mi11tar.
DIRECCION GBNERAL DB ADMINISTRACION lIILlTAR
Excmo. -Sr.: Hallándose dentro de las atribuciones de
V. E. la expedición de pase al sanitari• .del destacamento de
Alicante, Salvador Aviñó Garrigues, para conducir á esa
plaza al presunto demente, soldado del regimiento Infante-
ría de la Princesa, Gaspar- Blasco Fayos, de cuya medida
dió cuenta á este Ministerio, en :14 de julio próximo pasado,
solicitando la aprobación. de los gastos de transporte, el
i.EY (q. D. g.), Y en su nombre la REIKA Regente del Reino,
SI} ha servido aprobar la citada medida de V. E., debiendo
se¡rlo los gastos de-transporte tan luego como se justifiquen
)IIW medio de la oportuna cuenta. con apl icacion al capítulo
.,. coneepto de Hospitales del presupuesto vigente, según
lo dispuesto en re!!lesordenes de 9 de marzo de r88!.2 y
9 de julio de I~88 Ce. 1. nüm. 2¡6).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1; da agosto de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES .GENERALES
DESTINOS
DIRRCCIÓft GEnRAL D:i ADlIllfISTRACION,l[!LlTAR
, Excmo. Sr.: En vista' de las instancias promovidas por
los .oficíales primeros del cuerpo D. Karooliauo Ca..nolo y
Abajo, qlllf presta sns servicios !JD el distrito de ~aJeares y
D. José BiBqu.erray Torrans, que sirve en esa Interven-
ción General, en súplica de permuta de sus respectivos de..
tinos, he tenida por conveniente, en lUQ a. 1&1 f...lta4..
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que me competen, acceder á la pretensión de los intere-
sados.
Lo digo á V. E. para sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid t 6 de agosto
de r889.
J, Sanchie
. Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva é Islas Baleares.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Breves Pontificios, y. por las reales órdenes de
4 de febrero de 1880 y 20 de julio del año último (DIARIO
OFICIAL núm. r6!J), he tenido á bien disponer que los ca-
pellanes segundos comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Franoisco Aldama Salazar, y
termina con D. Manuel Ríos Morc1llo, pasen á dcsernpe-
fiar los destinos que en dicha relación se expresan; debien-
do ser alta v baja en sus respectivos cargos, en la revista
de comisario del próximo mes de septiembre:
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos conaigüientes , Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1889.
f!1 Vicario general Castrense,
Cardenal Pavd
Excmo. Señor Director general de Administraoión Mi-
lit4r.
Excmos. Señores Capitanes generales de las Provincias
Vascongadas, Valencia, Navarra, Castilla la Nue-
va, Andaluo1a, ~tah'.I.ftay Granada, y Directores gf'-
nerales de Infante~ y.Sanidad Militar.
Relacián que se cita
D. Francisco Aldama Salazar, procedente del Hospital
militar de V itoria, al de San Sebastián.
II VIOllnte Gómes Teilló, procedente del Hospital militar
de San Sebastisn, al de.Vítoria.
1> Pra.ncisco Cubillo Gil, procedente del regimiento In-
fantería de España, de agregado al· de Sevilla nüme-
ro 33.
II Miguel Bueno Moreno, procedente de agregado al re-
gimiento Infantería de Sevilla núm. 3J, de capellán al
de España núm. '48.
» Juau Válle.nte y Góme.s, procedente de agregado al re-
gimiento Infantería de América, núm. 14, con servi-
cio de notario en la Tenencia Vicaría del distrito mili-
tar de Navarra, de capellán al batallón Cazador~s de
Alfonso XII núm. !5.
» 1oaq:uiD. Toda y Linés,procedente de agregado al regi-
miento Inf~ntería de Zaragoza núm. I!J, al de América
núm. 14, en el mismo concepto de agregado, para
desempeñar el cargo de notario de la Tenencia Vicaría
del distrito militar de Navarra.
lt Joeé TrttjillO' Duráu, procedente de agregado al regi-
miento Infantería de Tetuán núm. 47, de éap4lll~n al
•• 1& benaut\l8i6n núm. _'1 '
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D. Joaquín Venero y Agu1rre, procedente de agregado al
regimiento Infantería de Pavía núm. 50, al de Soria
núm. 9, cn el mi smo concepto <1cagregado, para que
preste sus servicios en cl Hospi tal militar de Sevilla.
» Manuel Ríos Morcillo, promovido al empleo dc cap e-
llán segundo por real orden de t o del actual (D. O. nú-
mero 1¡ 8), en expectación de destino en Granada, de
agregado al regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
para prestar sus servicios espirituales á las fuerzas re-
sidentes en la plaza de Seo de Urgel.
Madrid 14 de agosto de 1889.
El vicario ¡¡encral castrense.
Cardenal Pavd
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUA'RDIA CIVIL
Excmo. Sr.: COIl arreglo á lo preceptuado en las reales
órdenes de 14 de abril de ,87ú y 2) de mayo de lHX4, he
venido en disporier la colocación en activo del teniente
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del instituto de mi cargo D. José Grandal y RamoB, de
reemplazo en el distrito de su mando, con destino á la plana
mayor del 16. 0 tercio (.Ylálaga), vacante que ha resultado
por pase á la expresada situación, de D. Antonio García y
Cañas.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes; en el concepto, de que el
alta y baja respectiva deberá tener lugar en la revista del
me s de septiembre próximo . Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 16 de agosto de r889'
Excmo. Sr .:
Poi general secretario encargado del de.p.~ho,
José de Martitegui
Excmo. Señor Capitán general de Galleia.
Excmos, Señores Capitán general de Granada y Director
general de Administración Militar y Señor Coronel
.Subinspector del 16.° tercio.
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'SECCION DE ANUNCIOS
ARTILLERíA DE CAMPAÑA.-2.o REGIMIENTO DE MONTAÑA
Existiendo en este regimiento una vacante de obrero herrador de segunda clase, que debe proveerse en la forma
reglamentaria, y dotada con 1.200 pesetas anuales, sin descuento de ningún género, y con 103 derechos y deberes que
marca el reglamento de herradores, aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1884, ley de retiros de 2 de julio
de 1865 y real orden de 4 de mayo de 1880, para los contratados, y que se halla de manifiesto en las dependencias del
cuerpo, se anuncia para la debida publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento, que estará de manifiesto
en las oficinas del detall de este regimiento, los cuales deben reunir y justificar las cualidades siguientes:
1." Saber leer y escribir con propiedad.
2." No exceder de JO años de edad, si han de ingresar por primera vez en la escala.
J." Tener buena conducta, comprobada por certificados -de las autoridades de los cuerpos, establecimientos 6 empre-
sas particulares en que hayan servido.
4,' Tener titulo profesional expedido por algún establecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó bien
haber desempeñado la profesión al frente de algún taller en población que no baje de 3.000 almas, pagando la matrícula
correspondiente; y, por último, el haber sido declarados aptos por las Juntas de los cuerpos montados del Ejército en
otros exámenes.
5." Tener la robustez y buena conformación necesaria para sufrir las fatigas del servicio militar.
6." Hallarse libres del servicio militar activo, ó haber extinguido los tres años de plazo obligatorio en dicha si-
tuación.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados, deberán ser dirígidas para antes del I.o de septiembre
próximo, al señor coronel del regimiento de guarnición en Vitoria , acompañadas de los correspondientes documentos
que acrediten cuanto se previene en las cualidades 2.", J!, 4'" Y 6." de las ya insertas en este anuncio.
OBRAS EN V~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fotoripia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se.han ~epartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-·-L1;lmbier.-
Las Peñas de I{attea.-Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto Y'Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, - además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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